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国際ワークショップ「Globalization, Asian Women and Asian Women's Studies」参加
場所：南京師範大学（中国江蘇省南京市）
■冬学期










AY 2007 Activity Report, ICU Center for Gender Studies（CGS）
AY 2007 Activity Report, ICU Center for Gender Studies（CGS）
■ Spring Term
April
Publication of the CGS Newsletter 007
From the week starting April 11
CGS Spring Term Reading Groups
1. Siranaito hazukashii jenda nyūmon (Introductory Gender Studies That Everyone Should 
Know)
Author: Shuichi KATO
Dates: Wednesdays, from April 11
2. Feminizumu kokusai hōgaku no kōchiku (Constructing the Field of Feminist 
International Law)
Authors: Yasuko YAMASHITA and Tamiko UENO
Dates: Tuesdays, from April 17
3. Reading ‘Subject and Solidarity’ in Butler, Cornell and Rich 
Authors: Adrienne RICH, Judith BUTLER and Druscilla CORNELL
Dates: Thursdays, from April 19
Monday, May 21
Lecture: “Let Minority Voices Be Heard”
Lecturer: Aya KAMIKAWA (District Councilor, Setagaya Ward)
Venue: Room 213, Honkan, International Christian University
Co-hosts: the 21st Century COE Program
Thursday, June 7 - Friday, June 8
Open Center at CGS
Friday, June 22 - Saturday, June 23
The 4th International Workshop (IWS 2007)
Human Security and Gender in Asia - A Roundup: Looking Back/ Looking into Our 
Future
Venue: International Christian University
Co-hosts: the 21st Century COE Program
Sponsors: Gushinkai, United Board for Christian Higher Education in Asia (UBCHEA)
■ Autumn Term
September
Publication of the CGS Newsletter 008
From the week starting September 17
CGS Autumn Term Reading Groups
1. Gender Trouble
Author: Judith BUTLER
Dates: Thursdays, from September 20 
2. Feminist Law Theory ‘A la carte’ 
Selections from Q&A de manabu joseisabetsu teppaijōyaku to sentaku giteisho 
(Q&A on the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women) and Feminizumu kokusai hōgaku no kōchiku 
(Constructing the Field of Feminist International Law)
Authors and Editors: Masumi YONEDA, Etsuko HORIGUCHI, Yasuko YAMASHITA and 
Tamiko UENO
Dates: Mondays, from September 17
3. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling
Author: Arlie Russell HOCHSCHILD
Dates: Wednesdays, from September 19 
Friday, September 28
Open Center at CGS
October
Submission of “Proposal to Establish On-Campus Childcare Facilities at ICU” to the 
President of International Christian University
Friday, October 5
Lecture: Why Suﬀer From Job Burnout? Tips for Your Future Career 
Lecturer: Naoko Takayama (Counselor and Staﬀ Member, Support House Jomu)
Venue: Room 116, Honkan, International Christian University
Co-hosts: the Placement Oﬃce, ICU Student Services Division 
Sponsor: 21st Century COE Program
Thursday, November 1
Participation in the Inauguration of the Asian Association of Women's Studies
Venue: Ewha Womans University, Seoul, Korea
Saturday, November 3 - Sunday, November 4
CGS Booth at the annual ICU Festival, International Christian University
Friday, November 23 - Saturday, November 24
Participation in the International Workshop “Globalization, Asian Women and Asian 
Women’s Studies” 





Venue: Seabury Chapel, International Christian University
From the week starting December 12
CGS Winter Term Reading Groups
1. Shintai no Bunkashi – Yamai, Kan'nō to Kankaku (The Cultural History of the Human 
Body – Sickness, Sensuality and Feeling)
Author: Kōsei OGURA
Dates: Mondays, from December 10
2. Between Men
Authors: Eve Kosofsky Sedgwick 
Dates: Tuesdays, from April 17
3. Masculinities
Author: R.W.CONNELL
Dates: Thursdays, from December 13
January, 2008
Publication of Tanaka Kazuko, ed. Mapping Gender in Asia (ICU 21st Century COE 
Series, vol. 7), Fūkōsha. [A Summary of Proceedings of the International Workshop 
“Human Security and Gender in Asia.”]
Saturday, January 19 - Wednesday, January 24
Visitation to Bristol City Council, UK, to observe its LGBT programs launched
March
Publication of the CGS journal Gender and Sexuality
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the oﬃcial CGS website. The 
CGS newsletters and journal may also be downloaded from the site.
